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ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY
DIPLOMOVÁ PRÁCE





Studijní obor: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Obor práce: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Kulich Michal, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Zvára Karel, CSc.
Předseda komise: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Členové komise: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Datum obhajoby: 26.05.2014
Průběh obhajoby: Diplomant přednesl pěkný referát o své práci. Vedoucí a oponent přečetli
své posudky. Ani jeden neměl připom9nky. Prof. Antoch se dotázal, který
z
navržených postupů by uchazeč
použil. Diplomant stručně a jasně odpověděl. Členové komise se velice
pochvalně vyjádřili o úrovni práce a i prezentaci výsledků. Oponent i
vedoucí navrhli hodnocení výborně.  
Též ostatní členové komise navrhli  hodnocení výborně.
Výsledek obhajoby: Výborně
__________________________________
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
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